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ABSTRAK 
  
Salah satu dari komponen penting dalam sebuah perencanaan di suatu perusahaan 
yang berdiri ialah anggaran.Anggaran menunjukkan keperluan yang sangat penting di suatu 
organisasi. Anggaran dibuat untuk dijadikan pedoman kinerja bagi semua kegiatan yang 
akan dilaksanakan, anggaran juga digunakan sebagai pengaturan untuk melaksanakan  
kegiatan tersebut. Anggaran dipakai manajer tingkat atas untuk tujuan-tujuan organisasi 
dalam dimensi kuantitatif serta waktu,sertamenginformasikannyapara manajer tingkat 
bawah sebagai perencanaan kerja dalam watu dekat maupun waktu yang lama. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian dan Asisten yang ikut andil dan 
berperan penting dalam pengambilan keputusan. Jumlah sampel sebanyak 39 responden. 
Pengamatan ini berlandaskan pendekatan kuantitatif dengan tekhnik analisis regreri linier 
berganda. 
Setelah mengetahui permasalahan, meneliti dan membahas hasil penelitian tentang 
pengaruh, partisipasi anggaran, keadilan distributif dan komitmen organisasi terhadap 
senjangan anggaran  jadi bisa di ambil kesimpulan kesimpulan sebagai berikut : variabel 
partisipasi anggaran, keadilan distributif, dankomitmen organisasi, berpengaruh pada 
senjamgan anggaran. 
 
Kata kunci : partisipasi anggaran, keadilan distributif, komitmen organisasi dan senjangan anggaran. 
 
 
 
 
  
  
EFFECT OF PARTICIPATION BUDGET ,DISTIBUTVE JUSTICE 
ORGANIZATION AND COMMITMENT TO BUDGETARY SLACK IN. 
PURNAMA INDONESIA 
 
BY : 
AGUNG PRAYITNO 
 
ABSTRACT 
 
 One of the important components in a planning in a company that stands is the 
budget. Budget shows a very important purpose in an organization. Budgets are made to 
guide the performance of all activities to be implemented, the budget is also used as the 
setting for carrying out such activities. Budget used top-level managers for the 
organization's goals in the quantitative dimensions and time, and to inform the lower-level 
managers as watu work planning in the near and long. 
 The population in this study is the Chief and Assistant who took part and played 
an important role in decision making . The total sample of 39 respondents . This 
observation is based on a quantitative approach with multiple linear regreri analysis 
techniques. 
 Once you know the problem, examine and discuss the results of research on the 
influence, participation budget, distributive justice and organizational commitment to 
budgetary slack so it can take the conclusion the following conclusion : budget 
participation variable, distributive justice, and organizational commitment, senjamgan 
effect on the budget. 
 
Keywords : budget participation, distributive justice, organizational commitment and 
budgetary slack. 
 
  
  
KESIMPULAN 
 
Setelah mengetahui permasalahan, meneliti dan membahas hasil penelitian 
tentang pengaruh partisipasi anggaran, keadilan distributif dan komitmen organisasi 
terhadap senjangan anggaran,  jadibisa di ambil kesimpulan seperti berikut : 
a. Variabel partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran dengan 
nilai t hitung  sebesar 7.108 dan signfikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.  
b. Variabel keadilan distributif berpengaruh terhadap senjangan anggarandengan nilai 
t hitung  sebesar -6.142 dan signfikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.   
c. Variabel komitmen organisasi berpengaruh terhadap senjangan anggarandengan 
nilai t hitung  sebesar 17.774 dan signfikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.   
d. Partisipasi Penyusunan Anggaran,Keadilan Distributif, komitmen organisasi secara 
simultanberpengaruh terhadap Senjangan Anggaran dengan nilai F hitung  
243.510dengan mempunyai singifikan 0,000 dan artinya dibawah dari 0,05.  
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